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I29 M art sabahı Beşiktaş' 
"yeni belediyecilik anlayışı" 
geliyor!
BEŞİKTAŞ’ I, çağdaş insanların; 
çağdaş kültürü, tarihi değerlerle 
bağdaştırarak barış içinde bir arada 
yaşadıkları, yüksek kentsel standart­
lara sahip bir ilçe yapacağız.
Beşiktaş bunu hak ediyor. Beşiktaş insanı Avrupa standartlarında bir 
yerel yönetim istiyor.
Bizim amacımız, Beşiktaş’a kimlik ve vizyon kazandırmak, kent 
yaşamım kolaylaştırmak, ekonomik ve kültürel zenginliği artırmak, 
yaşam kalitesini yükseltmek, hizmet sunumunda kalite ve etkinliği 
artırmak, yüksek nitelikli mekanlar yaratmak ve çağdaş insanların, 
çağdaş yerel iktidarını oluşturmaktır. Beşiktaşlı'lar, çevrelerindeki 
olumsuz gelişmeler konusunda tepki göstermek yerine, karar alma 
süreçleri içinde yer alacaklar.
Beşiktaş'ın sorunları, içinde yaşayanlara sorulmadan çözülemez. Farkımızı bu noktada ortaya koyuyoruz ve katılımcı, insan odaklı belediyecilik 
anlayışım Beşiktaş'ta başlatıyoruz. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Mimar İsmail Ünal her gün aramızda, Beşiktaş’ın sorunlarını bizlerle paylaşıyor.
Yeni Bir BAŞKAN 
Yeni Bir BEŞİKTAŞ
•  De v a mı  sayfa  3
Ambülans problemi ortadan kalkıyor!
Beşiktaş'a, içinde 
yaşayan çağdaş 
i n s a n l a r a  ve 
B e ş i k t a ş  
v i z y o n u n a  
yakışan bir yerel 
yönetim geliyor
ve u laşılabilir, 
kapsamlı ve etkin 
temel sağlık hiz­
metleri sunumu 
başlıyor.
İsmail Ünal ve ekibi 
olarak;Beşiktaş'ı yük­
sek kentsel standartlar­
la donatacağız.
• İçinde doktor ve 
anestezi teknisyeni 
olan ücretsiz
ambülans servisi en 
geç 7,5 dakika içinde, 
çağırılan adreste ola­
cak.
• 7 gün 24 saat hizmet 
verecek Acil Sağlık ve 
E s e n l ik  D e s te k  
M erkezi kurulacak.
Sorunlarınızı biliyorum. 
Çözmeye geliyorum.
•  Doktor, psikolog ve 
pedagogdan oluşan 
ekipler 7 gün 24 saat 
hizm et verecekler.
• Kadın sağlığı, aile 
p lan lam ası, tem el 
sağlık bilgileri ve ko­
ruyucu  ö n lem le r, 
b e s le n m e , b eb ek  
bakımı, “Annem ve 
Ben”, “Babam ve Ben” 
eğitim  program ları 
düzenlenecek.
Birebir Beşiktaşlı 
vatandaşın ağzından 
dinlediğimiz sorunları 
ve çözümlerini sizlerle 
paylaşıyoruz...
"Belediye başkanının halkın  
iç inde olm asın ı is tiyo ru m ”
Odasından çıkmayan bir başkan Beşiktaş'ın 
sorunlarına ne kadar hakim olabilir? İsmail 
Ünal ve ekibi halkın içinde olmanın önemini 
çok iyi biliyor. 0 , 25 yıldır Beşiktaşlı ve hep 
Beşiktaşlı'ların içinde... Sorunların, vatan­
daşlarla paylaşılarak çözülebileceğinin 
farkında.
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Birebir
Beşiktaşlı
vatandaşın
ağzından
dinlediğimiz
sorunları ve
mm mm m  m mçözümlerini 
sîzlerle 
paylaşıyoruz...
olmasına rağmen 
içerisindeki çay 
bahçeleri çok pahalı *
"Araba 
kullanmayıp, 
yürümeyi tercih 
ediyorum.
Yaya yollan 
genişletilsin"
Yeni belediyecilik 
anlayışımız insana 
hizmet ediyor. İnsan 
odaklı planlama 
anlayışımızın bir 
yansıması olarak; yaya 
ulaşımına öncelik ver­
en bir ulaşım ağı kuru­
lacak ve yollar, yay­
alarla araçlar arasında 
gereğince 
paylaştırılacak.
"Otopark parası
vermekten
bıktım"
Artık otopark paralan 
Beşiktaşlı vatandaşın
kabusu olmaya başladı. 
Yeni Beşiktaş 
Belediyesinde otopark 
ücreti genel bir ulaşım 
politikasının bir aracı 
olarak kullanılacak ve
elde edilen gelir oto­
park sorununun 
çözümüne harcanacak. 
Ayrıca keyfi otopark 
ücreti tahsil edilmesi 
engellenecek.
"Parklar belediyenin
"Kazılan yerler 
uzun süre 
kapatılmadı. 
Esnafın can 
damarı kesildi”
Bu, Beşiktaş Çarşı 
esnafının haklı isyam. 
Yeni Belediyecilik 
anlayışıyla, ilçemizde 
yan yana koyulacak her 
taş için en ince 
detayına kadar ince­
leme ve planlama 
yapılacak. Bir kere 
yapılan yol, tam 
yapılacak, bir daha 
kazılmayacak. Esnafın 
ve vatandaşın çıkarları 
her çalışmada göz 
önünde
bulundurulacak.
"İşportacılar hem 
esnafı hem halkı 
huzursuz ediyor"
Beşiktaş esnafının en 
büyük şikayetlerinden 
biri işlerini engelleyen 
işportacılar. Biz esnafı 
dinledik. Halkı din­
ledik ve bu soruna bir 
nokta koymaya karar
"Polenler 
yüzünden 
baharda dışarı 
bile
çıkamıyorum"
Polenlere alerjisi olan 
çok sayıda 
vatandaşımız var. Bu 
şikayeti duymaya 
alıştık. Fakat bunun 
çözümü tabii ki kavak 
ağaçlarını kesmek ve 
yeşil alanları ağaçsız 
bırakmak olamaz. 
Beşiktaş'ın yeni 
belediyesi, İsmail 
Ünal ve ekibi bu kon­
uda da çözüm 
arayışında. Kavak 
ağaçlarının çok yoğun 
olduğu bölgelerdeki 
kavak ağaçlan yerine 
Beşiktaş'ın simgesi 
olan çınar ağaçları 
dikilecek. Böylece 
hem alerjik 
vatandaşlanmız rahat 
edecek hem de yeşil 
alanlar ağaçsız kal­
mayacak.
"Tinerciler ve 
hırsızlar hepimizi 
huzursuz ediyor"
İstanbul’un çoğu yer­
inde olduğu gibi 
maalesef
Beşiktaş'ta da madde 
bağımlısı çocuklar, yan 
kesiciler, hırsızlar za­
man zaman halkı hu­
zursuz ediyor. Çok 
yönlü ve kapsamlı bir 
çalışmayla bu prob­
leme çözüm bulacağız. 
Pazarda, çarşıda, 
sokakta, gece ve 
gündüz, korku duy­
madan dolaşacağımız 
Beşiktaş’ı hep birlikte
"Arabalar park 
ediyor, bütün gün 
dükkanımın önü 
kapanıyor"
İşte esnafın haklı bir 
şikayeti daha.
İsmail Ünal ve 
ekibi olarak, 
bu sorunu çözmek için 
çarşılarımızda, 
süre sınırlı park sistem­
ini başlatacağız. 
Böylece otomobiller 
15 dakikadan fazla 
aynı yerde duramaya­
caklar ve
bu sirkülasyon sayes­
inde esnafın dükkanının 
önii açılacak.
"Yenilik her 
zaman iyidir"
Beşiktaş'a yeni bir 
belediyecilik anlayışı, 
yeni bir başkanla geliy­
or. Genç, başarılı, 
insancıl ve güleryüzlü 
başkan adayımız il­
çemize yepyeni bir 
soluk getiriyor.
"Keşke belediye 
tüm evlere girip, 
deprem etüdü 
yapsa"
Deprem riski göz ardı 
edilerek açılan yollar, 
etüdü yapılmayan bi­
nalar hepimizi tedirgin 
ediyor. Beşiktaş'ta 
deprem riski yüksek 
bölgelerden başlanar­
ak, tüm yapıların 
deprem risk analizleri­
ni ve gerekli olanların 
güçlendirme projeleri­
ni Belediye olarak 
üstleneceğiz.
"Semtlerin 
özellikleri var. 
Bunlar öne 
çıkartılmalı"
Beşiktaş Çarşısı 
Beşiktaş'ın kalbidir... 
Ortaköy, farklı din­
lerin ve kültürlerin bu­
luşma yeridir... 
Semtlerimizi özel­
liklerine göre geliştir­
ip, önce Türkiye'ye 
sonra dünyaya 
tanıtacağız.
"Parklar
belediyenin
olmasına
rağmen
içerisindeki çay 
bahçeleri çok 
pahalı"
Örneğin Ulus Parkı. 
İlçemizin bu güzel
parkında maalesef uy­
gun fiyata çay içmek 
mümkün değil.
Oysa bu park belediye­
nin ve halka açık bir yer. 
Artık Beşiktaş'ta yaşay­
an her kesimden, her 
bütçeden vatandaşımız, 
ilçemizin parklarından 
diledikleri gibi fay­
dalanabilecekler.
"Belediye, 
Beşiktaşlılara 
Beşiktaş'ı 
sevdirsin"
"Belediye 
başkanının 
halkın içinde 
olmasını 
istiyorum"
Odasından çıkmayan 
bir başkan Beşiktaş'ın 
sorunlarına ne kadar 
hakim olabilir? İsmail 
Ünal ve ekibi halkın 
içinde olmanın önemi­
ni çok iyi biliyor.
O, 25 yıldır Beşiktaşlı 
ve hep Beşiktaşlıların 
içinde...
Sorunların, vatan­
daşlarla paylaşılarak 
çözülebileceğinin 
t farkında.
"Belediye, 
Beşiktaş İT la ra 
Beşiktaş'ı 
sevdirsin"
İlçemizin semtleri 
Beşiktaş’tan bağımsız 
değerler ve kimlikler 
taşıyor ve hiçbiri 
Beşiktaş'la birlikte 
anılmıyor. Bu 
mekanların bir araya 
gelmesiyle ortaya 
çıkabilecek “dünyanın 
tanıdığı” bir “Beşiktaş” 
kimliğinin, bu mekan­
lara, Beşiktaş’a ve 
Beşiktaş'ta yaşayanlara 
neler kazandırabilece­
ğini hep beraber 
göreceğiz. Çünkü 
Beşiktaş’a “Beşiktaş” 
vizyonuna sahip bir 
başkan geliyor.
"Yeni Bir BAŞKAN, 
Yeni Bir BEŞİKTAŞ'
"Yürüyen Başkan"
İsmail Ünal komşunuz, iş arkadaşınız ya da bir 
dostunuz gibi... Onunla her an bir yerlerde 
karşılaşabilirsiniz. Çünkü araba kullanmayı pek 
sevmiyor. Mümkün olduğunca her yere yürüyerek 
gitmeyi tercih ediyor. Bu yüzden de yaya 
yollarının önemini herkesten önce kendisi biliyor. 
Onun için, bir ilçede insanların hareket alanlarının 
ve yaya yollarının düzeni, o ilçenin ne kadar 
çağdaş olduğunun bir göstergesi.
İsm ail Ünal
kimdir?
1952 yılında Antalya'nın Akseki İlçesinde doğdu. 1973 yılında 
gençlik kollarına katılarak CHP ile tanıştı. 1977 yılında Güzel 
Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 1980 
yılında serbest mimarlığa başladı ve çoğunluğu Beşiktaş İlçe 
sınırlan içinde olmak üzere toplu konut, konut, sanayi sitesi 
ve fabrika projelerini geliştirdi ve uyguladı. Bu projeler 
sayesinde, yerel yönetim lerle iç içe çalışarak B eşiktaş’ın 
yapısını ve problem lerini tanım a fırsatı buldu. Üstlendiği 
görevler gereğince yaptığı çok sayıda yurtdışı gezisinde 
mesleği, çağdaş yerel yönetim uygulamalan ve kent yaşamıyla 
ilgili birçok bilgi edindi. 1992-1994 yılları arasında BJK 
Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2002 yılından bu yana Genel 
Sekreterlik görevini yürütüyor. Evli ve üniversite öğrencisi 2 
kız çocuğu babası olan İsm ail Ünal B eşiktaş'ta 25 yıldır 
oturuyor ve sorunlarım biliyor. Tam bir spor, sanat ve Beşiktaş 
İlçesi tutkunu.
"Boğaz'a ve 
Beşiktaş'a hayran"
O, Boğaz'da balık tutmayı seviyor. 25 yıldır 
Beşiktaş'ta yaşayan İsm ail Ünal tam bir 
Boğaz hayranı. Üniversite öğrencisi iki kız 
evladı var ve eşinden öğrendiğimize göre 
"kızlarına çok düşkün". Spor yapmayı çok 
seven başkan adayı, Beşiktaş’ta spor yapacak 
daha fazla alana ihtiyaç olduğunu düşünüyor. 
Çevresinde güleryüzüyle ve sıcakkanlılığıyla 
bilinen İsmail Ünal evde de tam bir aile 
babası. Ö zellik le  k ız la rıy la  her zam an 
yakından ilg ilenm iş. Tabii ki B eşiktaş 
maçları günleri d ışında... Çünkü o koyu bir 
Kara K artal gönüllüsü. Zaten 12 y ıld ır 
BJK'de aktif görev sahibi.
Beşiktaş 
Meydanı 'nın 
Durumu 
Meydanda!
İsmail Ünal ve ekibi, 
kimliği ve vizyonu 
olan bir Beşiktaş için 
çalışacak;
Her semtin, her ilçe­
nin, her ilin meydanı 
oranın sim gesidir. 
Beşiktaş'ın Meydanı da 
ilçemizin en önemli 
mekanı, Beşiktaş'taki 
yaşamın m erkezi... 
Fakat bu özelliklerine 
yakışan bir kimliğe ve 
niteliğe maalesef sahip 
değil.
• Beşiktaş meydanı için 
yapılmış olan ve uygu­
lanma olasılığı olma­
yan projeler yerine, 
gerçekçi ve Beşiktaş’a 
yakışan bir tasarım 
projesi hazırlattırılacak.
• T asarım la ilg ili 
teknik şartname, ilgili 
kamu, özel kesim ve 
s i v i l  t o p l u m  
kuruluşlarmın görüş ve 
d ü ş ü n c e l e r i n i  
yansıtacak biçimde 
hazırlanacak.
• Elde edüecek projeler 
yine ilgili kamu, özel
kesim ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsil­
cilerinden oluşacak 
j ü r i  k a n a l ı y l a  
değerlend irilecek .
• Bu süreç sonucunda 
benimsenecek proje­
nin yaşama geçirilme - 
si için b e led iye , 
olanaklarını ortaya 
k o y a c a k , y a s a l  
süreçlerin izleyicisi 
olacak. Diğer toplum­
sal kesim lerin  de 
k a t k ı l a r ı n ı n  
sağlanması için çaba 
gösterecek.
Her semtin, her ilçenin, her ilin meydanı 
oranın simgesidir. Beşiktaş'ın Meydanı da 
ilçemizin en önemli mekanı, Beşiktaş'ın 
kalbi... Fakat bu niteliğine yakışan bir kimliğe 
sahip değil.
Çağdaş Beşiktaş insanı 
hak ettiği yeşil alanları, 
ve sosyal donatıları 
istiyor.
İsmail Ünal ve ekibi 
bunun için çalışıyor;
• Kişi başına yeşil alan, varolanın 2 katma çıkarak 
10 m2/kişi’ye çıkarılacak.
• Yeşil alanlar rekreatif amaçlı kullanılacak.
• Yeşil alanlar hemşerilerimizin buluşma, toplu 
yaşama alanları olacak.
• Spor, günlük yaşamın bir parçası olacak.
• Kontrolsüz, bakımsız alanlar bırakılmayacak, 
ilçem izin her köşesi değerlendirilecek.
• Yürüyüş ve bisiklet parkurları düzenlenecek.
TARİH VE İNSAN İÇ İÇE!
İstanbul'un, tarihi yapılarla ilgili en önemli sorunu 
tescilli binaların ekonomik sıkıntılar nedeniyle 
restore edilememesidir. Ne yazık ki söz konusu 
yapılar zaman içinde kullanılmamaktan gelen 
yıpranmalar nedeniyle yıkılmakta, yanmakta, 
yok olmakta. Yapılması gereken; “koruma- 
kullanma dengesi içinde yaşatarak korumaktır”
Bu çerçevede;
• B eşik taş ta rih i 
sarayları, köşkleri, 
camileri, konudan ve 
mekanlarıyla önemli 
b ir  çek im  a lan ı 
olacaktır.
• Kamu m ülk iye­
tindeki tarihi yapılar 
ve mekanların halka 
açık kullanımlara tah­
sis edilmesi için gir­
işimde bulunulacaktır.
• Özel mülkiyetteki 
te sc ill i  y ap ıla rın  
kazanımı için proje ve 
teknik hizmet katkısı 
sağlanacak, onay ve 
yapım  sü rec in d e  
bürokratik işlemler 
k a l d ı r ı l a c a k ,  
u l u s l a r a r a s ı  
kuruluşların  ilgili 
fonlarından kaynak 
s a ğ l a n m a s ı n a  
çalışılacaktır.
• Belediyemiz sınırlan 
iç in d e k i  t a r ih i  
yapılarla ilgili mülkiy­
et, hukuki durum en­
vanterleri çıkarılacak, 
yatırımcılara yön gös- 
te r ile c e k , d estek  
olunacaktır.
• Üniversitelerin ilgili
bölümleriyle işbirliği 
içinde yaz stajlarının, 
atölye çalışmalarının 
ilçem izdek i tarih i 
yapılar ve mekanlarla 
ilgili düzenlenmesi 
sağlanacaktır.
• “Tarih ve insan 
buluşması” etkinliği 
d ü z e n le n e c e k t i r .  
Hemşerilerimizin tarihi 
değerlerimizle ilgili 
b ilg ilend irilm esine  
yönelik etkinliklerle, 
tarih bilincinin kendilik 
bilinciyle bütünleşmesi 
h ed e flen m ek ted ir.
• Her yıl belirli bir konu 
bazında gerçekleştiri­
lecek “tarih ve insanbu- 
luş-ması” etkinlikleri 
çerçevesinde yapılacak 
araştırma sonuçlarının 
tartışılacağı, tarihçilerin 
he m ş e n le r im iz le  
buluşacağı seminerler, 
k o n f e r a n s l a r ,  
toplantılar yapılacak, 
sergiler kurulacaktır.
BEŞİKTAŞ’IN FARKLILIĞI GİRİŞLERİNDEN BELLİ OLACAK
B eşik taş’ın girişleri olarak tanım lanabilecek noktalar, B eşik taş’a uygun biçim de düzenlenecektir.
Karanfilköy
• Beşiktaş Belediyesi sınırlan içindeki iki gecekondu bölgesinden biri olan Karanfilköy, mahalle sakinlerinin görüşleri alınarak 
ve örgütlü katılımları sağlanarak planlanacaktır.
• Mahalle sakinlerinin katılımıyla planlanan alan, bireysel çıkarlarla toplumsal çıkarlan bağdaştırarak çözüm üretmenin olanaklı 
olduğunun en somut göstergesi olacaktır.
• Öngörülen bu kentsel dönüşümün temel motoru, oluşan kentsel rantlardır.
Zincirlikuyu Levazım mahallesi girişi
• Satışa çıkarılan Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü1 ne ait arsa ve çevresinde gerçekleştirilecek iş merkezi yatırımlarının bağımsız, 
tekil yatırım lar olm adığı, Beşiktaş açısından simgesel önem taşıdıkları yatırım cılara anlatılacaktır.
• Söz konusu yatırımların projelerinde, Beşiktaş'ın kurumsal kimliğine uygun tasarım kriterlerinin kullanılması sağlanacaktır.
Diğer girişler
• Beşiktaş'ın yan kapılan olarak nitelendirilebilecek; Bebek Meydanı, Nisbetiye Caddesi girişi, Levent Çarşısı girişi, İnönü 
Stadı ve Dolmabahçe Saat K ulesi çevresi de Beşiktaş kim liğine uygun biçim de düzenlenecektir.
B e ş i k t a ş ' t a  
yaşıyorsunuz. 
Peki Beşiktaş'ın 
nerelere kadar 
u z a n d ı ğ ı n ı  
biliyor musunuz?
İşte Beşiktaş'ın 23 mahallesi:
Muradiye. Vişnezade, Si- 
nanpaşa, Türkali, 
Abbasağa. Cihannüma, 
Beşiktaş Çarşısı, Ortaköy, 
Mecidiye, Kuruçeşme, Ar- 
navutköy, Bebek. Etiler, 
Akutlar. Kültür, Nisbetiye, 
Ulus, Gayrettepe. Dikili­
taş, Levent, Konaklar.
D a h a  f a z l a  b i l g i  ve s o r u l a r ı n ı z  i ç i n :
Çağrı Merkezi: (0 2 1 2 ) 3 3 7  1 3 3 7
w w w . i s m a i l u n a l . c o m
Bu ek 28.03.2004 yerel seçimleri öncesinde, CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından siyasi propaganda amacıyla yayınlanmaktadır.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
